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高齢者が日常生活において交流している他者との関
係 : その分類と把握



























── その分類と把握 ── 
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 よく見かける人 → 交流がない





 よく見かける人 → 交流がない












































































































1 日目 0 ～ 30 7.88 ± 6.18
2 日目 0 ～ 41 6.44 ± 6.77




























を網羅的に把握して、 終的に 3 つの類型に落とし込
むというものであって、「高齢者が日常生活において
交流している他者」を把握していくうえで有効なもの
であると考えられる。
 この分類は、高齢者以外にもそのまま適用できること
から、若年層との比較を容易に行いうるようにする。
 「高齢者が日常生活において交流している他者」を把
握するための調査の方法も一応完成したと考えられる。
 今後は、より大きな、できれば代表性を備えたサンプ
ルでの検証が必要である。
 今回の調査方法は、「高齢者が日常生活において交流
している他者」を把握し、精密に記述するための方法
としては有効であるが、大規模調査には適さない。大
規模な調査にも適用できる方法の工夫が必要である。
 タイ（tie）単位で集めたデータを、ケース（case）単
位の分析につなげる方法の確立が求められる。
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